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Одним из важнейших в науке экологического права на сегодняшний день 
продолжает оставаться вопрос об исследовании принципов данной отрасли, их 
содержании и влиянии на развитие экологического законодательства, обеспече-
ние реализации гражданами своих конституционных [1] прав на безопасную ок-
ружающую природную среду и свободный доступ к экологической информации, 
усовершенствование государственной экологической политики, системы эколо-
гического образования и воспитания, формирования эколого-правового сознания 
и культуры. Принимая во внимание тот факт, что деятельность государства по 
обеспечению устойчивого развития в условиях евроинтеграции в системе при-
родоресурсных, природоохранных и антропоохранных отношений, составляю-
щих предмет экологического права в Украине, базируется на общих и специаль-
ных принципах, эти принципы являются принципами экологического права. 
Наравне с традиционными специальными принципами в экологическом 
праве, такими как рациональное использование и восстановление природных ре-
сурсов, обеспечение экологической безопасности природопользования и охраны 
окружающей природной среды, есть и более новые, появление которых обуслов-
лено закреплением права собственности Украинского народа на природные ре-
сурсы, эколого-правовой реформой на первом этапе утверждения независимости 
Украины, внедрением платности специального природопользования, а также 
иными факторами. К числу специальных принципов экологического права нами 
предлагается отнести и принцип экосистемности, реализация которого, в конеч-
ном итоге, направлена на повышение уровня экологической и эколого-правовой 
культуры общества. 
В научной эколого-правовой литературе ученые отмечают экосистемный 
и бассейновый принципы институционно-функционального обеспечения реали-
зации экологической политики государства, принципы обеспечения экологиче-
ской безопасности и поддержки экологического равновесия (В.И. Андрейцев) [3, 
с. 51], системности и комплексности в регулировании экологических отношений 
(Ю.С. Шемшученко) [16, с. 19], правового обеспечения комплексного подхода к 
использованию и восстановлению природных ресурсов, охране окружающей 
природной среды, правового обеспечения гармоничного взаимодействия обще-
ства и природы (А.В. Анисимова, И.И. Каракаш) [4, с. 19; 8, с. 37], а также прин-
цип экосистемного подхода к правовому регулированию охраны окружающей 







был поставлен вопрос о необходимости выделения принципа экосистемности в 
экологическом праве и закрепления его в главных источниках этой отрасли пра-
ва [14, с. 41]. В то же время, принимая во внимание систему гарантий экологиче-
ской политики, кроме правового регулирования экологических отношений, сле-
дует говорить и об экономическом обеспечении мер эколого-правового характе-
ра, о мировоззренческих ориентирах, которые формируют «вертикальний срез 
общей культуры» [9, с. 158] человечества – экологической культуры в ее идеоло-
гическом измерении, об уровне инновационного, технического и технологиче-
ского обеспечения экологически опасной деятельности, о гарантиях реализации 
экологических прав граждан. 
Реализация принципа экосистемности в практической и правопримени-
тельной деятельности – это исходное условие для экологизации всех процессов в 
обществе, где человеческий фактор играет решающую роль. Таким образом, 
проводя некоторые обобщения и учитывая начатый еще с советских времен про-
цесс экологизации права, законодательства, хозяйственной, управленческой и 
иных видов жизнедеятельности, общественного сознания и идеологических ос-
нований развития, можно утверждать о формировании универсального принципа 
экосистемности в праве. 
Экосистемность, как основание эволюционного развития в природе, с по-
явлением на нашей планете человечества – объективно существующее условие 
существования всех природных объектов, их взаимодействия между собой, в 
первую очередь, в рамках природных и природно-антропогенных систем. В об-
щем – это главное условие и обязательная составляющая эволюционного разви-
тия биосферы. Учитывая тот факт, что человечество по мере потребления при-
родных ресурсов стало основной «движущей силой» в наиболее разрушитель-
ных и необратимых изменениях глобального масштаба на нашей планете, в ос-
нование международного сотрудничества для решения глобальных экологиче-
ских проблем необходимо заключить экосистемность природных и обществен-
ных процессов, направленных на спасение человечества от экологической ката-
строфы апокалиптического масштаба. Экосистемы формируют экосферу Земли, 
и поэтому в каждом ее географическом регионе существует потребность в со-
хранении уникальных и типичных природных объектов, независимо от количе-
ства стран, которые там находятся, особенностей их правовых систем и нацио-
нального законодательства для регулирования экологических отношений. Учи-
тывая уровень антропогенного влияния на природу в наши дни, следует ставить 
вопрос об экосистемности как качестве природы, которое поставлено под угрозу 
в связи с развитием цивилизации и ростом народонаселения. 
В международном экологическом праве, как отмечает Н.Р. Малышева, 
произошло изменение приоритетов правового регулирования от сферы защи-
ты отдельных видов животных или растений, охраны уникальных природных 
комплексов и природных ресурсов (международных рек, озер), – до междуна-
родно-правовой регламентации отношений по обеспечению глобальной эко-
логической безопасности [11, с. 527]. Цели международного сотрудничества 







отражены в Соглашении об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, с другой стороны, ратифицированном Законом Ук-
раины от 16 сентября 2014 г. В ст. 365 Соглашения речь идет о развитии все-
объемлющей стратегии в области окружающей среды, научного потенциала с 
целью соблюдения глобальной ответственности и обязательств в таких сфе-
рах, как охрана здоровья, защита окружающей среды, в частности, изменение 
климата и другие глобальные вызовы. 
В связи с этим становится очевидной необходимость комплексного под-
хода к решению глобальных проблем человечества с учетом экосистемности как 
важной характеристики эколого-правовой культуры природопользования, охра-
ны окружающей среды в целом, обеспечения экологической безопасности чело-
века и общества на этапе перехода к устойчивому развитию. 
Основанием для функционирования всех подразделений экологии как 
науки, включая и правовую (детерминированную в экологическое право), про-
должают оставаться общие законы экологии, которые необходимо учитывать в 
социальной, в инженерной экологии, в урбоэкологии и в других подразделениях 
этой интегрированной сферы знаний. Но более всего эти законы нуждаются в 
правовом определении, то есть, в построении на их основании законодательных 
актов, в первую очередь, источников экологического, земельного, аграрного, хо-
зяйственного права, а также других его отраслей. 
Преобладающее большинство принципов экологического права, исходя-
щих из норм Конституции Украины и закрепленных в ст. 3 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды» от 25 июня 1991 г. (с изменениями и до-
полнениями), на наш взгляд, можно считать элементами принципа экосистемно-
сти. На их формировании, в свою очередь, отразилось влияние принципов, за-
крепленных в Стокгольмской декларации по окружающей среде (1972 г.), Все-
мирной хартии природы (1982 г.), в Декларации Рио-де-Жанейро по окружаю-
щей среде и развитию (1992 г.), в ряде международных договоров. 
Одним из проявлений принципа экосистемности в экологическом праве и 
законодательстве является отнесение к отдельной группе объектов экологиче-
ского права комплексных объектов природы, а основной идеей такого их выде-
ления, как нам кажется, является принцип экосистемности в природе. Большей 
частью указанный принцип отображен в природоохранном законодательстве в 
условиях формирования правовых режимов объектов комплексной эколого-
правовой охраны – природо-заповедного фонда, курортов, рекреационных зон и 
территорий, водно-болотних угодий международного значения, природных и ан-
тропогенно измененных ландшафтов и др. 
Таким образом, реализация принципа экосистемности предусмотрена с 
учетом возможности природных процессов к саморегуляции и самовосстановле-
нию, прогнозирования степени изменяемости биосферы в результате осуществ-
ления восстановительных мер природоохранного характера, таких как лесовос-
становление и лесоразведение, очищение водных объектов, восстановление 







хранились природные компоненты окружающей среды в неизмененном либо 
частично измененном виде и др. Логично ставить вопрос и о правовом обеспече-
нии сохранения и рационального использования невосстанавливаемых природ-
ных ресурсов, о переходе на альтернативные источники энергии. 
Сравнительно новым способом правовой охраны особо ценных природ-
ных объектов, в основание которого заложен именно принцип экосистемности, 
является формирование общеевропейской экологической сети, в состав которой 
входит национальная экологическая сеть Украины, а также развитие отдельных 
ее составляющих, в первую очередь, природо-заповедного фонда. 
Использование природных ресурсов, для которых в экологическом праве 
существует дифференциированный подход к формированию их правовых режи-
мов (земель, недр, вод, лесов, животного и растительного мира, атмосферного 
воздуха), должно осуществляться также на основании принципа экосистемности. 
На сегодня это отражено, в первую очередь, в лесном праве, что обусловлено ра-
тификацией Украиной Рамочной конвенции ООН об охране и устойчивом раз-
витии Карпат (2003 г.). Из всех главных источников, регулирующих природоре-
сурсные отношения в нашей стране, наиболее новым является Лесной кодекс 
Украины, который был принят в новой редакции 08 февраля 2006 г. Именно в 
нем учитывается необходимость устойчивого лесопользования, комплексного 
подхода к использованию, охране и воспроизводству лесов – как древесной, так 
и травяной растительности, других его составляющих. 
Реализация принципа экосистемности происходит и в сфере экологиче-
ского управления, так как наравне с существованием специализированных орга-
нов государственного управления (Министерства экологии и природных ресур-
сов Украины, Государственной экологической инспекции Украины, государст-
венных агентств природоресурсного направления), на большинство других орга-
нов центральной исполнительной власти возложены отдельные функции эколо-
гического характера. К сожалению, реорганизация всей системы органов цен-
тральной исполнительной власти в нашем государстве – процесс длящийся, на 
сегодняшний день эта система сформирована в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Украины «Об оптимизации системы центральных органов 
исполнительной власти» от 10 сентября 2014 г. № 442. 
Безусловно, содержание принципа экосистемности следует рассматривать 
в свете необходимости сохранения экологически безопасной среды для жизни и 
здоровья сегодняшних и будущих поколений, генофонда человека и всего живо-
го, обеспечиваемого нормами права экологической безопасности как перспек-
тивной и развивающейся подотрасли экологического права Украины или даже 
«комплексной отрасли экологического права» [2, с. 22]. Любая деятельность, а в 
первую очередь, хозяйственная, должна осуществляться с учетом законов эколо-
гии (экосистемных законов) – экологической комплементарности (дополнитель-
ности), экологической конгруэнтности (соответствия), внутреннего динамиче-
ского равновесия, экологической корреляции, эволюционно-экологической не-
обратимости и др. [15, с. 116 – 126]. 
Наиболее существенными из предусмотренных Стратегией государствен-







новных направлениях (стратегии) государственной экологической политики Ук-
раины на период до 2020 года» от 21 декабря 2010 г., оснований предупрежде-
ния негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую природную среду следует считать оценку влияния существующих и новых 
техногенных и природных факторов на состояние биосферы, на уровень эколо-
гической безопасности и экологического равновесия. Такая оценка осуществля-
ется, в первую очередь, с помощью закрепленных законодательством инстру-
ментов: экологической экспертизы, экологического контроля, экологического 
мониторинга, оценки влияния на окружающую среду и др. 
На сегодняшний день экспертизы и другие процедуры оценочно-
познавательного характера влияют на методологию исследований практически во 
всех сферах общественной жизни, а социальной экологией, как наукой, доказан 
объективный характер возникновения и развития экологической экспертизы [3, с. 
68; 13, с. 263], ее взаимосвязи с экологическим контролем [10, с. 37], экологическим 
мониторингом [12, с. 184], оценкой влияния на окружающую среду [7, с. 16]. 
Организация комплексной, научно обоснованной оценки объектов эколо-
гической экспертизы, оценка влияния деятельности объектов экологической 
экспертизы на состояние окружающей природной среды и качество природных 
ресурсов, эффективности, полноты, обоснованности и достаточности мер по ох-
ране окружающей природной среды – основные задания экологической экспер-
тизы в соответствии со ст. 5 Закона Украины «Об экологической экспертизе» от 
09 февраля 1995 г. Выполнение экологической экспертизой этих определенных 
на законодательном уровне важнейших заданий с учетом принципов гарантиро-
вания безопасной для жизни и здоровья людей окружающей природной среды, 
комплексности, вариантности, превентивности (ст. 5) – проявление одновремен-
но превентивной, регулятивной, охранной и культурной функций экологическо-
го права. 
Учитывая тесную взаимосвязь экологического права с экологией и исходя 
из основных идей концепции устойчивого развития, считаем целесообразным 
закрепление принципа экосистемности, в первую очередь, в ст. 3 Закона Украи-
ны «Об охране окружающей природной среды». При условии стабильности и 
внутреннего единства экологического законодательства, максимального соот-
ветствия системы экологического законодательства системе экологического пра-
ва, наличия практики применения экологического законодательства, ее обобще-
ния и разработки научной концепции формирования нового экологического за-
конодательства, по мнению Г.И. Балюк, станет возможным принятие в Украине 
Экологического кодекса – как результата кодификации экологического законо-
дательства [5, с. 22]. Сегодня же необходимо дополнить ряд источников эколо-
гического права статьями о принципах в соответствующих сферах правового ре-
гулирования с учетом принципа экосистемности. 
Развитие системы принципов экологического права в законодательстве, на 
наш взгляд, создаст благоприятные условия для формирования мировоззренче-
ских, культурных, научных, образовательных, воспитательных, информацион-







реализации экологических прав граждан, экологических интересов всего обще-
ства и государства. К тому же, в соответствии со Стратегией устойчивого разви-
тия «Украина – 2020», одобренной Указом Президента Украины от 12 января 
2015 г. № 5/2015, по вектору безопасности развития государства осуществляется 
разработка Программы сохранения окружающей природной среды. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВА РАБОТНИКА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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тета, кандидат юридических наук 
 
В настоящее время реализация защитной функции трудового права – одно 
из важнейших направлений деятельности государства, связанное с необходимо-
стью постоянного совершенствования тех правовых норм, которые затрудняют 
регулирование охранительных отношений, влекут создание спорных ситуаций, 
снижают эффективность механизма защиты трудовых прав работников. Возник-
новение индивидуальных трудовых споров и потребность в их разрешении оп-
ределяется субъективным волеизъявлением нанимателей при толковании зако-
нодательства о труде, незнанием и сознательным нарушением его норм, объек-
тивно сложившимся в государстве недостатком вакантных рабочих мест, нали-
чием пробелов в праве, спецификой иерархии нормативных правовых актов, ре-
гулирующих трудовые отношения, а также многоаспектностью практики их 
применения.  
Масштабы данной практики в Республике Беларусь можно оценить, об-
ращаясь к результатам деятельности судов общей юрисдикции. В структуре су-
дебной статистики особое место занимают споры, возникающие из трудовых от-
ношений. За первое полугодие 2016 г. судами рассмотрено с вынесением реше-
ния 357 исковых требований о восстановлении на работе (7,6 % общего количе-
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